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Hope College Anchor 
LV-9 Official Publication oi the Students oi Hope College at Holland, Michigan February 11, 194^^-
Verburg To Edit Hope Anchor In /42- /43 
Four New Students 
Arr ive On Campus 
S e v e r a l new en ro l l ee s have been 
added to Hope ' s s t u d e n t body, it 
w a s a n n o u n c e d by the off ice las t 
week . l o n e St r ick , s o p h o m o r e f r o m 
Cor in th , Mich., and L a u r a P e t e r s o n , 
s o p h o m o r e f r o m S o u t h H a v e n have 
t a k e n res idence in Voorhees hall 
t h i s s e m e s t e r . T h e two g i r l s a r e 
t r a n s f e r s t u d e n t s f r o m G r a n d Rap-
ids u n i v e r s i t y . A m o n g the f e l lows 
a r e found Gene Raboy of N e w York 
Ci ty and Roger P r i n c e f r o m G r a n d 
Rap ids . T h e y a r e both f r e s h m e n . 
1 he re a r c o the r new H o p e i t e s who 
h a v e e n r o ' l e d th i s s e m e s t e r whose 
n a m e s a r e u n a v a i l a b l e because t h e 
r e c o r d s in the off ice have not been 
comple t ed . Severa l f o r m e r H o p e i t e s 
h a v e r e t u r n e d to t he c a m p u r 
f o r the second s e . n e s t e r ' s s tud ies . 
A m o n g t h e s e a r e E u g e n e Ten 
Br ink , Coopersv i l l e senior , who h a s 
been s t u d v i n g a t W a y n e u n i v e r s i t y ; 
I u tch H o f m e y e r , G i r a rd Cooke and 
C l a r e n c e Van l . iere , Hol land, soph-
omores . 
English Majors Have 
Book Review Tonight 
Mrs . E d w a r d Don ivan , r e v i e w i n g 
the book, " Y a n k e e Br ide in Mos-
cow" by E l i z a b e t h H a m p e l , will be 
t he g u e s t s p e a k e r a t t h e r e g u l a r 
m e e t i n g of t h e E n g l i s h M a j o r s 
club W e d n e s d a y even ing , Feb . 11. 
Donna E b y will be in c h a r g e of 
t he p r o g r a m . R e f r e s h m e n t s will be 
se rved . 
He's Done It Again 
Prof. Paul Brouwer 
Returns to Campus 
A w a y on a leave of absence since 
t he b e g i n n i n g of t h e first s e m e s t e r 
a t which t ime he was a w a r d e d a 
Genera l Educa t i on Board Fe l low-
ship, P r o f . Paul B r o u w e r recen t ly 
r e t u r n e d to Hope ' s c a m p u s to re-
s u m e h i s p rev ious du t i e s a s a s s i s t -
a n t to t h e p r e s iden t . 
In e x p l a i n i n g t h e cour se of h is 
s t u d y a t t h e Un ive r s i t y of Chicago , 
he s t a t e d t ha t a f e l l o w s h i p such a s 
w a s g iven him provided o p p o r t u n -
i ty f o r a f a c u l t y m e m b e r to spend 
in the s t u d y of his own ins t i tu -
t ional n rob lems , p a r t i c u l a r l y , a?-
t h e y r e l a t e to t he ind iv idua l ' s work . 
R e m a r k i n g upon the " t i m e - d i a r y " 
plan w h i c h w a s given a week ' s 
t r i a l on Hope ' s c a m p u s a y e a r ago, 
Mr . B r o u w e r sa id t h a t he had m a d e 
a c o m p l e t e and e x h a u s t i v e s t u d y of 
those t i m e - r e p o r t s which were 
most specif ical ly r e p r e s e n t a t i v e of 
the a v e r a g e s t u d e n t ' s da i ly ac t iv i -
t ies . I n t e r e s t e d in t he po ten t i a l -
i t ies of t h i s t i m e - d i a r y s y s t e m , he 
i n t e n d s to d iscuss the r e s u l t s of his 
s t u d y wi th the s t u d e n t s who par -
t i c i p a t e d in t he e x p e r i m e n t , a f t e r 
t he f a c u l t y t i m e - s t u d y c o m m i t t e e 
has d iscussed t h e e n t i r e p ro j ec t . 
P ro f . B r o u w e r a lso m e n t i o n e d t he 
f ac t t h a t while a w a y he had vis-
ited o t h e r i n s t i t u t i ons , m a n y of 
t h e m t h e size and t y p e of Hope 
and had s tudied the i r p r o b l e m s . 
A p p r e c i a t i v e of t he o p p o r t u n i t y 
t h a t w a s of fered him t h r o u g h the 
f e l l o w s h i p , Mr. B r o u w e r is never-
t he l e s s very g l a d to be back on 
Hope ' s c a m p u s — as g l ad a s we 
a r e to s ee him h e r e a g a i n . 
Hope Students In 
Armed Forces 
A t l eas t s ix men l e f t Hope ' s 
c a m p u s fo l lowing the first semes-
t e r to serve in the a r m e d forces . 
They a r e : H e r b e r t L e i g h - M a n u e l l , 
Ken Geelhood, Bob Kra i i , F r a n k 
Z w e e r i n g , J o h n Van Aa ls t , and 
J o h n V a n W i e n e n . Le igh -Manue l l , 
Wes t Sayvi l le , New York , senior , 
who is a c h e e r l e a d e r , will be in-
duc ted unde r t h e Select ive Service 
in t h e nea r f u t u r e . Ken Geelhood, 
G r a n d R a p i d s j un io r . Bob Krai i 
and F r a n k Z w e e r i n g , Hol land jun-
iors, h a v e en l i s ted in t he A r m y 
Ai r C o r p s and will leave th i s m o n t h 
f o r Ke l ly F ie ld , T e x a s . J o h n Van 
Aa l s t , Roches t e r , New York soph-
omore , is scheduled f o r i m m e d i a t e 
i nduc t ion in to t h e a r m y u n d e r the 
second d r a f t . John V a n W i e n e n , 
T h r e e O a k s s o p h o m o r e , h a s en l i s ted 
in t h e Medical corps . 
D u r i n g the p a s t s e m e s t e r severa l 
men l e f t Hope f o r t h e a r m y and 
n a v y . I t is e x p e c t e d t h a t m a n y 
men , now on t h e c a m p u s , whose 
s t a t u s u n d e r Se lec t ive Se rv ice is 
d o u b t f u l , will l eave d u r i n g t h e com-
i n g s e m e s t e r f o r t he a r m e d f o r c e s . 
I t is bel ieved, h o w e v e r , t h a t t h o s e 
w h o will r e g i s t e r f o r t h e t h i r d 
d r a f t , F e b r u a r y 16, will no t be 
ca l led f o r s e rv ice d u r i n g t h i s aca -
demic year. 
Prayer Week Adds 
New Spiritual Emphasis 
" P u t t i n g C h r i s t i a n i t y to Wor ' -
N o w , " w a s t he t h e m e of the an -
nual P r a y e r W e e k , o b s e r v e d las 
week . T h e p r o g r a m w a s m a d e 
deep ly devo t iona l and s p i r i t u a l l y 
e d i f y i n g by t he i n s p i r i n g m e s s a g e 
of five o u t s t a n d i n g l e a d e r s of t he 
R e f o r m e d chu rch . 
Dr. J o h n A. D y k s t r a and Rev. 
Louis Benes of G r a n d Rap ids , Dr . 
J o h n R. Mulde r of W e s t e r n Semi -
n a r y , Dr. S a m u e l Z w e m e r , f o r m e r 
m i s s i o n a r y to A r a b i a , and Dr . R a y -
m o n d B. D r u k k e r , s e c r e t a r y of 
Y o u n g Peop le ' s work of t h e Re-
f o r m e d c h u r c h w e r e t h e s p e a k e r s 
a t the chape l s e rv i ces . Specia l mu-
sic w a s p rov ided a t each sen- ice . 
Dr. D r u k k e r , w i th t he Y cab ine t 
m e m b e r s , conduc ted chape l devo-
t ions , and a l so w a s a v a i l a b l e f o r 
pe r sona l c o n f e r e n c e s . T u e s d a y 
n i g h t a jo in t Y m e e t i n g w a s held 
in t he chape l a u d i t o r i u m because 
so m a n y of t h e s t u d e n t s a t t e n d e d . 
T h e m e e t i n g took the f o r m of an 
open f o r u m conduc ted by Dr . Druk -
ker . At 5 o'clock each d a y i n f o r m a l 
p r a y e r s e s s ions were held . T h e s e 
m e e t i n g s w e r e i n s p i r a t i o n a l t o ! 
m a n y s t u d e n t s . 
M I L T O N V E R B U R G , who will edi t t h e A N C H O R nex t yea r . 
Constitution Presented 
at Scalpel Club Meeting 
R e g u l a r m e e t i n g of t he Sca lpe l 
club w a s held on W e d n e s d a y eve -
n ing , Feb . 4. An excep t iona l l y in-
t e r e s t i n g r e sea r ch p a p e r on V i t a -
min E w a s p r e s e n t e d by J o h n 
Schu t . A p roposed c o n s t i t u t i o n w a s 
r ead by N o r m a n Davis , c h a i r m a n 
of t he c o n s t i t u t i o n a l c o m m i t t e e . 
Defense Forums To Discuss 
LocaTAnd National Problems 
L a t e s t p r o j e c t of t h e s t u d e n t 
council is t he o r g a n i z a t i o n of De-
f e n s e F o r u m s to he lp d e t e r m i n e 
w h a t we a r e d o i n g in t he way of 
na t i ona l d e f e n s e and to c r e a t e a 
m o r e ac t ive i n t e r e s t in civi l ian de-
f e n s e . T h e first of t h e s e f o r u m s 
will be held, p r o b a b l y in t h e Y W C A 
room, on W e d n e s d a y , F e b r u a r y 11, 
a t 5 p. m. E a c h m e e t i n g will be 
p re s ided over by a m e m b e r of t he 
f a c u l t y . Dr. B ruce R a y m o n d , p ro-
f e s s o r of A m e r i c a n h i s t o r y , will be 
t he first c h a i r m a n . 
F i r s t topic f o r d i scuss ion will be 
" O u r P a r t in Non-c iv i l i an D e f e n s e . " 
U n d e r th i s g e n e r a l topic t h e r e will 
be sub - top i c s f o r cons ide ra t i on such 
as , " W o u l d I t Be B e t t e r to E n l i s t 
o r W a i t Un t i l D r a f t e d ? " " W h a t 
Should Conce rn Us a s R e g a r d s 
M i l i t a r y D u t y ? " " S h o u l d Gi r l s (Jo 
In to N u r s i n g ? " 
S u b s e q u e n t f o r u m s will t a k e up 
the i ssues of civi l ian ac t i v i t y on 
t he c a m p u s , t he condi t ion of de-
m o c r a c y in a wor ld a t w a r , and t h e 
ac t of a d a p t i n g t he co l lege cu r r i cu -
lum to n a t i o n a l d e f e n s e . T h e posi-
t ion of t he consc i en t i ous o b j e c t o r 
in t h i s w a r a l so will be d i scussed . 
P r o b a b l y m o s t p e r t i n e n t of all t he 
q u e s t i o n s will be " H o w Can W e 
Best P r e p a r e O u r s e l v e s f o r an In-
t e l l i gen t P e a c e ? " 
P r o s p e c t i v e l e a d e r s f o r t h e s e 
success ive f o r u m s will be P r o f e s -
so r s C l a r e n c e De G r a a f , Mil ton 
H i n g a , M e t t a Ross, B e r n a r d A r e n d -
s h o r s t , and W i l l i a m Sch r i e r . 
N a t u r a l l y t h e ve ry n a t u r e of t he 
p r o j e c t m a k e s it d e p e n d e n t upon 
t h e s u p p o r t of the e n t i r e s t u d e n t 
body. T h e success and n u m b e r of 
t he f o r u m s will d e p e n d e n t i r e l y 
upon t he a t t i t u d e of t he s t u d e n t 
body. 
C o m m i t t e e in c h a r g e , headed by 
J o h n H. Mul l e r , u r g e s t he s u p p o r t 
of eve ry s t u d e n t . I t p o i n t s ou t t h e 
va lue of t h e s e f o r u m s f o r al l , no t 
only m a k i n g t h e m a w a r e of ex i s t -
ing s i t u a t i o n s , bu t a l so c r e a t i n g 
wi th in t h o s e who e n t e r t h e d i scus -
s ions t he d e s i r e to do s o m e t h i n g 
f o r a r e m e d y f o r t h e p r e s e n t s i tu -
a t i o n . I t is r e g a r d e d a s an in i t i a l 
e f f o r t by t h e s t u d e n t council a n d 
t h e s t u d e n t body a s p a r t of t h e i r 
s h a r e of t h e c ivi l ian n a t i o n a l de-
f e n s e p r o g r a m . 
Townspeople as well as college 
s t u d e n t s a r e cord ia l ly invi ted to 
a t t e n d t h e s e f o r u m s a n d to l a k e 
ac t ive p a r t in t h e m . 
Practice Teachers 
Sent to Local Schools 
S t u d e n t t e a c h i n g a s s i g n m e n t s 
have been a p p o i n t e d by P r o f . G. 
V a n d e r B o r g h as f o l l o w s : In t he 
sen ior and j u n i o r h igh schools , E n g -
lish will be t a u g h t by J e a n e t t e Ry-
l a a r s d a m u n d e r Miss J a n e t Mulde r , 
by M a r i a n Van Zyl u n d e r Miss Lil-
l ian Van Dyke , and by J a m e s B a a r 
u n d e r Miss M a r i a n Shackson . 
T e a c h i n g in h i s t o r y will be done 
by J a c k B a a s u n d e r Miss Eve lyn 
S t e k e t e e , and E l m e r M o r g a n , w h o 
will d iv ide his t i m e be tween his-
t o r y u n d e r Miss S t eke t ee , and 
physical educa t ion u n d e r Mr. Leon 
Moody. 
T h o s e t e a c h i n g m a t h e m a t i c s a r e 
Robe r t F o p m a and Gilber t Van 
Wieren u n d e r Miss C l a r a R e e v e r t s , 
Wil l iam V l i e g e r u n d e r Miss E m i l y 
Shoup , and J e a n e t t e Van Beek un-
de r Miss Ei leen M a j o r . Lat in will 
be t a u g h t by L o r r a i n e T i m m e r un-
d e r Miss Maibe l le G e i g e r and Dor-
o thy W a l d o u n d e r Miss J o a n Van-
de r W e r f . Economics will be h a n -
dled by Don Van A r k under Mr. 
E r v i n H a n s o n and Leona rd V a n d e n 
Bosch u n d e r Mr . Car l Van L e n t e . 
L u t r e l l a C o p p e r s m i t h will t each a r t 
u n d e r Mrs . Louise K r u m . 
E l e m e n t a r y school a s s i g n m e n t s 
a r e a s f o l l o w s : F i r s t g r a d e will be 
t a u g h t by D o r o t h y Bonga and 
J e a n n e S w a r t in W a s h i n g t o n school 
u n d e r Miss M a r i e H a r d y , a n d in 
L o n g f e l l o w school by J u n e B a k e r 
and D o r o t h y S h r a m e k u n d e r Miss 
F l o r e n c e Kossen . In t h e second and 
th i rd g r a d e t e a c h i n g will be done 
by Leola Books and J a n e Vene -
k lasen u n d e r Miss B lanche O a t h -
c a r t a t W a s h i n g t o n school . A l s o a t 
W a s h i n g t o n school R u t h H o u m e s 
will t a k e on t he fifth g r a d e u n d e r 
Miss Mi ld red Mulde r . 
Sixth grade at Van Raalte school 
will be taken care of by Doris Van 
Hoven under Miss Hermine Ihr-
man. Caroline Kremers will be the 
first to take her practice teaching 
in music. She will be under Miss 
Margaret Van Vyven, who super-
vises music in the elementary 
schools in Holland. 
Alpha Chi Visits 
Jewish Synagogue 
A b o u t t w e n t y m e m b e r s of A l p h a 
Chi w e n t on t he t r i p to G r a n d R a p -
ids on F r i d a y , J a n u a r y 30. U n d e r 
the l e a d e r s h i p of H e n r y Kik, p re s i -
den t , and P r o f . H e n r y Bas t , a d -
v ise r . the g r o u p v is i ted t he off ice 
of t he I n t e l l i g e n c e r - L e a d e r , t h e 
YMCA pool, the Y W C A c a f e t e r i a , 
and a J e w i s h s y n a g o g u e . 
A t t he S t a n d a r d P r e s s c o m p a n y 
w h e r e t he R e f o r m e d c h u r c h p a p e r 
is pub l i shed t he p r e - s e m i n a r i a n s 
s a w the F e b r u a r y 6 i s sue b e i n g 
m a d e up. T h e y a lso s a w seve ra l 
books be ing p r in ted , and with Dr . 
B e r n a r d Mulder , ed i to r of t he L e a d -
er, e x p l a i n i n g t he s t e p s t hey ob-
se rved t he p rocedu re involved in 
p r i n t i n g t h e church pub l ica t ion . 
A f t e r an hou r of s p l a s h i n g f u n 
in t h e Y pool, t he g r o u p w e n t to 
the YW c a f e t e r i a f o r s u p p e r . T h e r e 
in t h e p r ivacy of a spec ia l d i n i n g 
room Dr. Mulde r spoke to t he m e m -
be r s of A l p h a Chi abou t the p r o b -
l ems of b e i n g an ed i to r of a c h u r c h 
p a p e r . He a lso e x p l a i n e d t h e pol icy 
of t h e L e a d e r a t t he p r e s e n t . 
At H o'clock the men v is i ted T e m -
ple E m m a n u e l to a t t e n d a J e w i s h 
w o r s h i p service . H e r e A lpha Chi 
m e m b e r s p a r t i c i p a t e d in a r e g u l a r 
S a b b a t h se rv ice of t h e R e f o r m e d 
J e w i s h s y n a g o g u e . T e a and a so-
cial per iod were e n j o y e d a f t e r t h e 
w o r s h i p service . 
C o n c l u d i n g n u m b e r f o r the t r i p 
w a s a ques t i on and a n s w e r per iod 
in t h e a u d i t o r i u m of t he s y n a g o g u e 
wi th Rabbi J e r o m e F o l k m a n pre -
s id ing . Both A l p h a Chi m e m b e r s 
and t he c o n g r e g a t i o n took p a r t . 
D u r i n g t he d iscuss ion Rabbi F o l k -
m a n exp la ined to the s t u d e n t s t h e 
d i f f e r e n c e s be tween O r t h o d o x a n d 
R e f o r m e d or Libera l J e w s . He a l so 
e x p l a i n e d t he a t t i t u d e of the J e w -
ish people on miss ions , s c r i p t u r a l 
a u t h o r i t y , Moses and his a u t h o r s h i p 
of t he P e n t a t u c h , and o t h e r m a t t e r s 
of t heo logy . 
Rabbi F o l k m a n also opened t h e 
A r k , which is s i t u a t e d in t he f r o n t 
of t h e c h u r c h w h e r e o u r R e f o r m e d 
c h u r c h e s usua l ly have t h e o r g a n . 
T h e scrol l , which is k e p t in t h e 
A r k , w a s shown to t h e f e l lows , and 
exp la ined br ief ly . 
T h e e n t i r e t r i p , which w a s in 
k e e p i n g wi th A l p h a Ch i ' s p r o g r a m 
of p r ac t i ca l educa t ion f o r i ts m e m -
b e r s , w a s a ve ry p r o f i t a b l e and e d u -
ca t iona l expe r i ence f o r t he m e n . 
Holland Junior Named By || 
Publications Committee 
Choice Made On Basis of Scholarship, 
Journalistic and Executive Abil i ty; 
Verburg Active in Campus Activities 
Milton Verburg , Holland junior , was elected by the 10-man 
Publicat ions commit tee last Tuesday a f t e rnoon to succeed 
Lorra ine Timmer , present editor-in-chief of T H E ANCHOR, 
as head of the college publication f o r the year 1942-43. 
Ve rbu rg was chosen over Fr i tz i Jonkman in a close deci-
sion by the committee a f t e r a comparison of the record of the 
two c a n d i d a t e s in l e ade r sh ip , j ou r -
Spelling Bee for French 
Club Program Tonight 
Tonight at 7:00 members of the 
French club will meet for a short 
business session, after which they 
will be entertained by a program 
under the direction of Betty Mc-
Cann. The group will be led in 
singing by Lorraine Timmer. The 
highlight of the evening will be a 
French spelling bee with Judy 
Schermerhorn in charge. 
Belcken Is Teacher In 
Holland Business College 
M a r t y Bekken , an o u t s t a n d i n g 
m i d - t e r m g r a d u a t e , is now d iv id ing 
his t i m e be tween Hope and t he 
Hol land Bus iness col lege. As he 
does not wish to b reak off his con-
nect ion wi th Hope en t i re ly , he is 
c o n t i n u i n g some cour ses he re and 
also i n s t r u c t i n g c lasses in book-
k e e p i n g a t t he Hol land Bus ines s 
college. 
M a r t y , who t r a n s f e r r e d f r o m 
Mich igan S t a t e college a f t e r one 
s e m e s t e r t h e r e , has been an ou t -
s t a n d i n g a th l e t e , p r e s iden t of t he 
F r a t e r n a l socie ty , and a m e m b e r 
of Blue Key. N e x t fa l l he will con-
t inue his b u s i n e s s a d m i n i s t r a t i o n 
cour ses in a g r a d u a t e school. A f t e r 
he h a s comple t ed his educa t ion , 
M a r t y hopes to go in to pe r sonne l 
or i n d u s t r i a l r e l a t i o n s work . 
Students Give to 
War Relief Fund 
Hope col lege s t u d e n t s will be 
asked to c o n t r i b u t e to the A m e r i -
can Red Cross W a r Relief F u n d 
t h i s week . Rev. Pau l H i n k a m p , 
c h a i r m a n of Sou th O t t a w a coun ty , 
h a s been notif ied t h a t the o r ig ina l 
quo t a of $15,000 f o r t he c o u n t y h a s 
been r a i s ed to $20,000 due to t he 
r ise in t h e na t iona l quo ta f r o m 50 
mil l ion to 65 mill ion dol la rs . Con-
t r i b u t i o n s will be collected a t t he 
door a f t e r chapel and boxes will 
be p laced abou t t he c ampus . Money 
col lected in th i s f u n d goes d i r ec t ly 
to r e f u g e e s and t he fighting fo rces . 
I t h a s been s u g g e s t e d t h a t all 
the g i r l s who s igned up f o r first 
aid c o u r s e s in t he Civil ian D e f e n s e 
r e g i s t r a t i o n ca rd should a t t e n d t he 
s u r g i c a l d r e s s i n g c lass on W e d n e s -
day e v e n i n g s a t 7 :15 in t he base-
m e n t of t he T e m p l e bui ld ing. F i r s t 
aid i n s t r u c t o r s will not be ava i l ab l e 
to col lege s t u d e n t s f o r some t ime , 
and t he g i r l s who w a n t to be ot 
s e rv i cc can help by m a k i n g band-
a g e s . 
Michigan State Prof. 
Addresses YM Meeting 
S t a r t i n g off t he p o s t - P r a y e r Week 
ac t iv i t i e s wi th added zeal , t he 
YMCA l i s tened a t t e n t i v e l y las t 
e v e n i n g a s P r o f . Paul De Kon ing , 
i n s t r u c t o r in mechan ica l e n g i n e e r -
ing a t Mich igan S t a t e col lege, 
spoke on "A J e w S p e a k s to a Gen-
t i le ." T h i s sub j ec t , so con t rove r s i a l 
in n a t u r e , w a s ve ry i n t e r e s t i n g in 
i t s t r e a t m e n t of t h i s de l ica te p rob-
lem. 
P r a y e r Week ac t iv i t ies , c los ing 
F r i d a y a f t e r n o o n wi th an open dis-
cuss ion and p r a y e r mee t ing , w e r e 
v e r y i n s p i r a t i o n a l and added much 
to t h e C h r i s t i a n consc iousness of 
t he c a m p u s . T h e Y sponso r s w e r e 
well p leased w i t h t he a t t e n d a n c e 
and r e s u l t s of t h e dai ly p r a y e r 
m e e t i n g s , and a r e g iv ing t h i s topic 
over to open discuss ion. In t he 
d e s i r e to p r e s e r v e t he bene f i t s of 
p r a y e r week t h r o u g h o u t t h e y e a r , 
s u g g e s t i o n s w e r e b r o u g h t f o r w a r d 
f o r h a v i n g such m e e t i n g s f o r p r a y e r 
each week . Th i s , however , will be 
decided l a t e r on t h e ba s i s of t h e 
open d i scuss ion . S i n g i n g , s c r i p t u r e , 
a n d p r a y e r m a r k e d t he sess ion , of 
which D r . D r u k k e r w a s c h a i r m a n . 
Regular Y meeting on Tuesday 
evening of Prayer Week was in the 
form of an open forum for general 
discussion for the joint Y organi-
zations. Dr. Drukker also presided 
at this meeting and was greeted by 
excellent response from the student 
body in the discussions of pertinent 
questions of the diy. 
n a l i s m , execu t ive ab i l i ty , a n d schol-
a r s h i p , and then a c o m p a r i s o n of 
the A N C H O R ed i t ions pub l i shed 
by t h e two. Miss J o n k m a n edi ted 
t he N o v e m b e r 26 issue, whi le Ver-
b u r g edi ted t he D e c e m b e r 10 issue. 
To Con t inue as A s s t . E d i t o r 
In c o n f o r m i t y wi th t he p r e s e n t 
s y s t e m of choos ing ed i to r s , V e r b u r g 
and Miss J o n k m a n , elected by the 
s t u d e n t body l a s t J u n e , worked in 
t h a t capac i ty d u r i n g t he first se-
m e s t e r . They will both con t inue t he 
w o r k as a s soc i a t e ed i to r s t he sec-
ond s e m e s t e r and V e r b u r g will t a k e 
o v e r his du t i e s a s ed i tor t he fol-
l o w i n g S e p t e m b e r . 
V e r b u r g h a s h a d var ied e x p e r i -
ence in the j o u r n a l i s t i c field. He is 
a g r a d u a t e of Ho l l and H i g h school 
w h e r e he w a s a s t a f f p h o t o g r a p h e r 
f o r t he Hol land H i g h He ra ld . Since 
c o m i n g to Hope , he has been on 
t he A N C H O R staff f o r t h r e e yea r s , 
s e r v i n g as t he n e w s e d i t o r in h i s 
s o p h o m o r e y e a r . H e has h a d add i -
t iona l expe r i ence wi th the Hol land 
E v e n i n g Sen t ine l . 
New Edi tor A c t i v e 
H e is a m e m b e r of the E m e r s o -
n ian f r a t e r n i t y a n d is t he E m e r s o -
n i an a lumni s e c r e t a r y . H e is t h e 
j u n i o r claag flrpsident and c h a i r m a n 
of s t u d e n t a c t i v i t i e s c o m m i t t e e of 
t h e s t u d e n t counci l . V e r b u r g is a l so 
e d i t i n g th i s y e a r ' s M I L E S T O N E . 
M e e t i n g a s t h e P u b l i c a t i o n s com-
m i t t e e in P r o f . C la rence D e G r a a f ' s 
room T u e s d a y to m a k e t he decis ion 
w e r e : P r o f e s s o r s D e G r a a f , J a m e s 
W a r n e r , Pau l J . B r o u w e r , G a r r e t t 
V a n d e r B o r g h , a n d Wi l l i am S c h r i e r ; 
a n d L o r r a i n e T i m m e r , A N C H O R 
e d i t o r ; M a g y F e l t e r , f e a t u r e edi -
t o r ; W i n i f r e d R a m e a u , soc ie ty edi -
t o r ; I r m a S toppe l s , c i r cu la t ion 
m a n a g e r ; and Daniel F y l s t r a , n e w s 
e d i t o r . 
Marine Lt.Batchelor 
Interviews Students 
Lt . Wi l l i am L. B a t c h e l o r of t h e 
U n i t e d S t a t e s M a r i n e c o r p s i n t e r -
v iewed a p p r o x i m a t e l y 25 Hope col-
l ege s t u d e n t s i n t e r e s t e d in t h e 
o p p o r t u n i t i e s o f f e r e d by t h e M a r i n e 
Rese rve in Pau l B r o u w e r ' s of f ice , 
G r a v e s hall, W e d n e s d a y a n d T h u r s -
d a y a f t e r n o o n s . 
T h e quo ta f o r mos t co l leges i s 
five seniors , t h r e e j u n i o r s , and one 
s o p h o m o r e ; bu t L t . Ba t che lo r s t a t e d 
t h a t he w a s t a k i n g no def in i te e n -
l i s t m e n t s a t t he p r e s e n t t ime . T h e 
p u r p o s e of t he i n t e r v i e w s is to find 
m a t e r i a l f o r o f f i ce r s ' t r a i n i n g in 
t h e corps . 
L t . Ba tche lo r , a g r a d u a t e of 
Mich igan S t a t e college in J u n e , 
1941, is now on t e m p o r a r y d u t y . 
Upon comple t ion of h i s s u r v e y 
w o r k , he e x p e c t s to g o to S a n 
Diego , Cal., w h e r e he will a w a i t 
f u r t h e r o r d e r s . H e s p e n t two d a y s 
in De t ro i t i n t e r v i e w i n g s t u d e n t s a t 
t h e Un ive r s i t y of De t ro i t , and ex -
pec ted to c o n t i n u e a t M i c h i g a n 
S t a t e col lege a n d t he U n i v e r s i t y 
of Mich igan t h i s week. 
"Keys of the Kingdom" 
Reviewed for Y W C A 
"Keys of the Kingdom," the re-
cent best seller written by A. J. 
Cronin, was reviewed for members 
of the YWCA by Ruth Stegenga 
at the meeting last night. This 
book tells of the heroic efforts of 
a young priest to bring Christian-
ity to the poor Of China. 
Ellen Jane Kooiker was in charge 
of the devotions. Special music was 
provided by Janet Clark, who sartg 
"Lord Let Me Live Today." She 
was accompanied by Marge Fries-
ema. 
• e*. : - - ... 
Pago Two Hope College Anchor 
Students Are Ignorant 
Concerning Leaders 
Intelligent Citizenship, Concern — 
These Are Our Best Secret Weapons 
"My lack of knowledge of cu r r en t even ts is appa l l ing / ' was 
one of t h e comments given on a paper handed in to P ro fe s so r 
Will iam Schrier when he surpr ised t h e f r e s h m e n s tuden t s in 
h is t h r e e speech classes wi th a quiz on cu r r en t affairs . 
T h e confession was only too applicable to t h e position held 
by t h e m a j o r i t y of the f r e s h m a n s tuden t s who took t h e t e s t 
on t h a t morning. Th i r t y of t h e e ighty- two f rosh who wrote 
the quiz had every quest ion answered incorrectly or lef t un-
answered . Twenty- two guessed one r igh t response, fifteen 
knew the answers to a t least two of the identification ques-
t ions. Three or four quest ions were answered correctly by 
only fifteen s tuden t s and no one poiscn could ident i fy t h e 
en t i r e list of five well-known r.nJ much-publicized men. 
. t is in teres t ing to note t h e 
eivoneou3 ideas which some 
^ u d e n t s t h o u g h t concerning 
some oi" the most talked about 
personal i t ies in the news. U Saw, t h e premier of Burma, who 
was imprisoned by the Bri t ish for dickering with the Japa -
nese, was identified as the premier of ten di f ferent countr ies , 
Siam, China, England, Argent ina , Chili, France , Russia, Hait i , 
and Japan , and Shailand. He was also named the head of the 
Japanese a rmy. 
Husband E. Kimmel, the commander of the Pacific fleet 
who was court-mart ia led fo r inefficiency a t the t ime of the 
Pearl Harbor a t tack, was said to be the head of the USO, an 
ambassador f r o m Russia, j u s t a plain " a r m y man," an Argen-
t ina ambassador , " impor tan t in defense production," and it 
"sounded like a Turkish name." Jus t ice Owen J. Roberts , who 
headed the commission inves t iga t ing the Pear l Harbor a t tack , 
is, according to the f r e s h m a n class, "an au tho r , cha i rman of 
t h e defense counsel, a senator , a financial expert , a general , 
and a news commenta to r . " 
Such lack of knowledge is appalling, especially so when it 
is exhibited by a g roup of college s t uden t s whose nation is 
in the center of h i s tory-making act ivi ty, engaged in a dread-
fu l war. 
TDMOKROW MAi BE TOO LATE 
Educated Populace Is 
Necessary tor Peace 
Victory f o r our count ry is 
possible only through the en-
ergies of the educated leaders. 
Peace can be won only th rough 
e f for t s of an educated populace in the mi l i ta ry forces and 
governmenta l agencies, indust ry , professions, and business. 
College t ra in ing is only a sha re of t ha t necessary wisdom; 
the abili ty to apply t h a t t r a in ing to vital problems of the day 
is the o ther share . 
We a re still living in a democracy where public opinion 
and moral sanctions a re essential in the direction of the 
government . We are still living in a democracy where it is 
t h e duty of every citizen to unders tand t h e var iety of prob-
lems which confront us, to apprecia te and unders tand the 
rules of conduct which the United S ta t e s m u s t follow, where 
it is the obligation of every citizen to be not only aware of, 
but critical of cur ren t af fa i rs . 
Yet, we s tay secluded in our dream world of unreal i t ies 
and college activities, leaving the news of the world unheeded. 
The newspapers come and go unread except for the funnies , 
fashions , and sports . The subscr ipt ions in the dormi tor ies 
and the f r a t e r n i t y houses a re apparent ly useless. 
How can college s tuden t s be so mental ly inert as to remain 
indifferent to cur ren t activi t ies which are i n t e r rup t ing 
ef for ts to gain a college edu-
TORDKBBE 
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Students Are Guilty 
of Gross Indifference 
cation and are d r a w i n g our 
f r i ends and bro thers to un-
known and t reacherous f a t e ? 
Yes, it is qui te a lark, girls, to gossip and enjoy yourself a t 
t he surgical dress ing classes, but do you realize where and 
how those dress ings may be put to use? It may be grea t 
sport to join the Civilian Pilot Tra in ing corps and learn to 
fly, but do you fellows know how soon and where you migh t 
be sent to do combat flying or drop bombs? 
There is no excuse for th is appa ren t indifference and un-
awareness of what is happen ing to us. The l ibrary has very 
adequate facilities, t he best of the cur ren t events magazines 
and daily newspapers . Let 's t ake a little time out to keep 
acquainted with our news. 
— For Vic to ry : Buy Bonds — 
Hope College Anchor 
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authorised October 19. 1918. 
Mail subscr ip t ions , one dol lar pe r yea r 
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p ^ o r i n t o d C o l l e f V T t p P r e s s 
L O R R A I N E T I M M E R E D I T O R - I N - C H I E F 
E D I T O R I A L S T A F F 
Assoc ia te Ed i to r Milton V e r b u r g 
Assoc ia te E d i t o r F r i t z i J o n k m a n 
News Ed i to r Dan F y l s t r a 
A s s i s t a n t News Ed i to r M a r i a n VanZyl 
F e a t u r e E d i t o r Mary F e l t e r 
Socie ty Ed i to r W i n i f r e d R a m e a u 
A s s i s t a n t Society E d i t o r M a r y Blai r 
S p o r t s Ed i to r Kenne th Poppen 
A s s i s t a n t Spo r t s Ed i to r Roge r Koeppe 
M A N A G E R I A L S T A F F 
Bus iness M a n a g e r J a c k T i m m e r 
A s s i s t a n t Bus iness M a n a g e r Wi l l i am Moerdyk 
Ci rcu la t ion M a n a g e r I r m a S toppe l s 
Assistants — Melba Dings. Marge Borgman. Donna Eby. Clarence Wagner. Nancy 
SafTord, Ruth Houmes, Constance Crawford. Peggy Cross, Richard Brown. 
Geerge Lumsden 
Harland Steele 
Barbara Tatelaar 
Barbara Reed 
Mildred Srholten 
Marie Jenkins 
Doris VanHoven 
Larry Beltman 
R E P O R T E R S 
Ruth Stegenga 
John Westhof 
Edith Klaaren 
Charles Claver 
Helene MInnema 
Preston Stegenga 
Anna Ruth Poppen 
Rodman Funston 
Nancy Boynton 
Ruth VanBronkhorst 
Dorothy Renzema 
Janet Arnold 
Elva VanHaitsma 
Rosanna Atkins 
Joan DeYoung 
Rose Seith 
By J, Eugene Hoover 
In one of the December issues 
of Coll ier 's t he re a p p e a r e d a car-
toon, s imple in i ts execut ion , but 
p r e g n a n t wi th mean ing . It depicted 
an old man with f lowing whi te ha i r 
an:l beard , a rmed with a s tone-
leaded s p e a r and d re s sed in an imal 
sk ins t a l k i n g to two chi ldren , a boy 
3nd girl of about nine or ten years , 
s imi la r ly d ressed . T h e th ree were 
seated on rocks j u s t inside the 
mouth of a cave ou t s ide of which 
a fou r th pe rson d ressed in the s ame 
fashion w a s pass ing . Under t h e 
pic ture t h e so-called gag l ine read , 
"Go on. g r a n d p a w , tell us more 
about wha t happened a f t e r 1941." 
A l though this m a y be s o m e w h a t 
of an e x a g g e r a t i o n , yet t he re is 
enough t r u t h in it to evoke such 
r e m a r k s a s "Tha t a r t i s t sure ly has 
the r igh t idea," or " I h a t ' s p r e t t y 
s t r a i g h t s t u f f , " f r o m those who see 
it. True , it b r ings on a few chuck-
les; but it p rovokes t hough t as 
well. Now, those who a r e a l a r m -
is ts would have us believe t h a t 
within o u r na tu ra l life span of 
th ree - score and ten, we will see 
Just th is come to pass . Our social 
and economic s y s t e m s will be so 
deg raded t h a t we will r e t u r n to the 
cave man e ra . They make no res-
e rva t ions . 
A l a r m i s t s A r e Many 
Others , on the oppos i te end of 
the scale, s ay t h a t no such th ing is 
possible and even go so f a r as to 
say t h a t if t h i n g s a re handled 
r igh t ly t h e r e won' t even be a de-
press ion a f t e r t h e close of Wor ld 
W a r II. P e r h a p s they a re r igh t . 
But, as is the usual case between 
two e x t r e m e s , t h e r e is the l a rge 
g roup which feels t h a t such a s h a t -
t e r ing , compl ica ted and a l l -consum-
ing w a r a s we a r e now f igh t ing , 
will e x e r t a d o w n w a r d and back-
ward push upon c ivi l iza t ion: and 
many of us a re inclined to a g r e e . 
There a r e severa l r easons fo r 
mak ing t h i s last s t a t e m e n t . F i r s t , 
if the w a g e scale rose in p ropor t ion 
to prices, then our s t a n d a r d of liv-
ing would not be impa i red ; but 
th is is no t the case . Ins tead , p r ices 
go up while w a g e s r emain con-
s tan t , m a k i n g it neces sa ry fo r ou r 
living s t a n d a r d s to be decreased . 
Hence, t h e t endency toward a de-
cline. 
O t h e r s Are O p t i m i s t s 
A second reason is a sociological 
one. Coun t r i e s a t w a r t ake the bes t 
of the na t ion ' s y o u n g manhood to 
fight in the i r a r m i e s and navies , 
and those upon whom we mus t de-
pend to r ep roduce a new gene ra t i on 
a r e t h o s e less phys ica l ly fit. T h e 
resul t is t h a t t h e gene ra t i on to be 
born of such un ions will not be as 
phys ica l ly nor even as men ta l ly 
pe r f ec t a s it would be were it pro-
duced by the bes t of those coun-
t r i e s ' manhood and womanhood . 
In t h e thi rd p lace someone has 
said t h a t the o f f s p r i n g of o u r minds 
will kill us. This s t a t e m e n t m i g h t 
prove t r u e were t h e p rocess al lowed 
U) con t inue indef ini te ly , bu t a t 
least we can s ay t h a t the more we 
use ou r minds, t h e less we use our 
bodies. W e o f t e n assoc ia te s t r o n g 
minds and weak backs or vice versa , 
and a l t h o u g h not a whole t r u t h ; 
vet t h e r e is enough t r u t h in it to 
make us sit up and t a k e notice. 
"Keep physica l ly fit," is t h e s logan 
f o r home d e f e n s e ; and un less we 
do it, t h i s will be a n o t h e r cause f o r 
our r e t u r n to a much poo re r f o r m 
of social and economic ex is tence . 
Middle P a t h Is Best 
Here then , we have t h r e e rea-
sons ; economic, sociological , and 
physiological , which can cause 
s o m e w h a t of a d e g e n e r a t i o n in 
world s t a n d a r d s of l iving. T h a t we 
will r e t u r n to the S tone A g e is 
jus t a cry of t h e p a n i c - m o n g e r s , 
those w h o have n o t h i n g to do with 
the i r t i m e ; but a ce r t a in a m o u n t of 
f a l l i ng a w a y f r o m p r e s e n t s t and -
a r d s will inevi tab ly follow th i s war . 
We will p robably come to look a t 
some luxur ies a s luxur i e s and not 
as necess i t ies ; bu t we ce r t a in ly will 
not have to expec t to spend our 
days " h u n t i n g l i t t le r abb i t sk ins to 
w r a p our baby b u n t i n g s in ," nor 
will the s tone a x e rep lace t h e rifles 
and s h o t g u n s of ou r h u n t e r s . 
— F o r Vic tory : Buy Bonds — 
U N I V E R S I T Y BEAUTY 
A* <Mn is Parrot's MagaziN* 
January ittue. 
Quality and Quantity 
in 
WALK-AWAY 
CONE 
OR 
PACKAGE 
MILLS ICE CREAM 
206 College Ave. 
Phone 2740 W e Deliver 
Solid Color rayon crepe surplice 
bodice wifh matching printed 
rayon jersey skirt. 
Color Combinations: Blacit wit* 
black, brown with brown. 
Sixes: 9 to 17 . . . 10 to 18. 
$ 9 . 9 S 
JEANE'S 
8th and Central 
The Tattler 
Valentine's Day Offers 
Good Excuse for 
Cupid's Success 
W h a t wi th Va l en t i ne ' s day j u s t 
a r o u n d t h e corner , Dan Cup id ' s 
h a v i n g a field day . If you don ' t 
know who he ' s b o t h e r i n g , go look 
in a m i r r o r ! 
F o r specific cases , see J a n Bo-
g a r t , who ' s t r y i n g to p e r s u a d e 
eve rybody in he r co r r ido r to go 
s t e a d y ! J a n Arnold and her Ken 
have t h e E m m i e house a g o g over 
t h e s t r a n g e d i s a p p e a r a n c e of Ken ' s 
f r a t pin — But don' t w o r r y , boys, 
i t ' s j u s t a f a l s e a l a r m . J a n and 
Ken a r e c e l e b r a t i n g t h e i r a n n i v e r -
s a r y on t h a t f a t a l t h i r t e e n t h ! 
Lucky o r u n l u c k y ? 
Louise Becke r blew in f r o m F lo r -
ida, w h e r e she ' s been v is i t ing , wi th 
a t an (well , t h a t sounds good! ) and 
a s so r t ed m e m o r i e s of v is i t s wi th 
t h e o.a.o., Doug, 
Speaking of Valentines, the other 
day at dinner in the dorm, we over-
heard a couple of chem students 
composing Valentines to send to 
their favorite prof, Dr. Kleinhek-
sel. One damsel came forth with 
this gem: 
None of my other professors 
Are quite as nice as you. 
A n d if you dess I l ike you. 
Dear Prof, I'd SO 2. 
N o t all chem s t u d e n t s t h i n k t h u s 
of prof — th i s lyr ic comes f r o m 
P, P a r k e r , p r ide of N e w P a l t z : 
You a r e swee t a s 
C 1 0 H 1 2 0 1 1 ; 
J u s t to be wi th you, d e a r 
Is heaven . 
Guess who ' s she ' s t a l k i n g abou t ? 
H e r r o o m m a t e , of c o u r s e ! 
T h e d o r m i t o r y , never quie t , w a s 
unusua l ly noisy las t week-end. 
Dot ty W e n d t w a s in — of neces-
s i t y ! Do t ty h a s a c a m p u s — and 
not even t h e consola t ion of i ts be-
ing t h e first one, e i t h e r ! Connie 
C r a w f o r d , and J e a n S h i f n e r , t e r -
ro r s of t h e a n n e x , w a l k e d off wi th 
t h a t d i s t inc t ion! 
Lumsden's Diary to a Guy 
In His Fool School Days'7 
Feb. 2 
Obl ig ing u s h e r a t t h e Hol land 
said t h a t t h e r e were " p l e n t y of 
s e a t s , " " N o w a i t i n g , " etc. By 
s t a n d i n g on t op of t h e body I 
could see the p ic tu re ove r the tops 
of the o t h e r s ' heads , 
Feb . 3 
Saw Hope college co-ed rush up 
to Officer P i n k e n h e i m e r . . , She 
said, "Off ice r , t h a t m a n ' s a n n o y i n g 
m e . " T h e off icer repl ied , " T h a t 
m a n ' s not even looking at you ," 
The co-ed r e t u r n e d , . . " T h a t ' s 
wha t a n n o y s m e . " 
Feb. 4 
Saw ce r t a in p r o f e s s o r p u s h i n g 
baby c a r r i a g e . P r o f e s s o r decided to 
d e t e r m i n e the condit ion of the ap-
parel of the i n f a n t and found pin 
s t i ck ing in to t h e pos t e r io r reg ion . 
" W h y d idn ' t you tell me t h a t the 
pin w a s s t i ck ing into y o u ? " asked 
the P r o f , " H o w could I ? " repl ied 
t h e i n f a n t , " I ' m not old enough to 
ta lk y e t . " 
Feb. 5 
Met T a x i d e r m i s t t oday who told 
me t h a t all m y " s t u f f " w a s non-
sense. He looks very fine be tween 
the swordf ish and the dee rhead . 
Feb. 6 
Exp lo red an old lab. in Van 
Raa l t e . Found a cousin of mine who 
en te red Hope in 1910. My f a m i l y j 
will be ve ry h a p p y as he h a s n o t ! 
been h e a r d of since t h a t t ime. 
Feb. 7 
My d o g commi t t ed suicide today . 
He me t his end as he was go ing 
a round a t r ee . He'd been leading a 
dog's l i fe a n y h o w . 
Feb. 8 
Helped t a k e collection in church 
today . Can now see mysel f finan-
cially c lear f o r a n o t h e r s e m e s t e r . 
Feb . 9 
Lost leg today . F o u n d l imb miss-
ing in the A. M. Found g i r l - f r i e n d 
m i s s i n g in P. M. She sa id t h a t she 
couldn ' t s i t on m y lap. 
Feb . 10 
F r a t e r n i t y b r o t h e r told me t h a t 
my column was no good las t week, 
1 could have a g r e e d w i t h him, b u t 
I r e sen ted the way he sa id it. A m 
s u b m i t t i n g d i a g r a m showing dis-
posal of t h e body to t h e C r i m e 
club. F o r Cr ime out loud! 
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Funston Conducts 
Panel Discussion at 
Emersonian Meet 
R a y O t t e m a n a c t e d a s m a s t e r of 
c e r e m o n i e s f o r t h e E m e r s o n i a n lit-
e r a r y m e e t i n g of F r i d a y , F e b . (5. 
A l f r e d V a n D e r W a a led t h e g r o u p 
in a s p i r i t e d s o n g s e r v i c e d u r i n g 
w h i c h s e v e r a l n u m b e r s w e r e dedi -
c a t e d to v a r i o u s m e m b e r s , e s p e -
c i a l ly t h e t h r e e w h o will l e a v e f o r 
t h e a r m y in a f e w w e e k s . Bob 
L u c k i n g r e a d a s e r i o u s n u m b e r , 
" T o r c h b e a r e r s of H i s t o r y . " A m u s i -
cal i n t e r l u d e w a s f u r n i s h e d by Al-
f r e d V a n D e r W a a , w h o p l a y e d 
" B l u e s in t h e N i g h t " on t h e c o r n e t . 
A p a n e l d i s c u s s i o n u n d e r t h e d i rec -
t ion of R o d m a n F u n s t o n f o l l o w e d . 
T h e o b j e c t s and p e a c e a i m s of t h e 
p r e s e n t w a r w e r e t r e a t e d in v e r y 
i n t e r e s t i n g d e b a t e s d u r i n g t h i s d is -
c u s s i o n . V e r n M e e r d i n k g a v e t h e 
m a s t e r c r i t i c ' s r e p o r t on t h e l i te r -
a r y m e e t i n g . 
A f t e r a s h o r t i n t e r m i s s i o n t h e 
r e g u ' a r b u s i n e s s m e e t i n g w a s ca l l ed 
to o r d e r by P r e s i d e n t W i c k s . A dis-
c u s s i o n of r o u t i n e b u s i n e s s fo l -
l o w e d . T h e g r o u p t h e n a d j o u r n e d 
to t h e l i v i n g r o o m w h e r e r e f r e s h -
m e n t s w e r e s e r v e d by t h e f r o s h at 
an i n f o r m a l s l a g p a r t y u n d e r tin* 
d i r e c t i o n of J u d V a n W y k , socia 1 
c h a i r m a n . 
Fr ieda G r o t e Supp l ies 
S c o o p f o r D o r i a n N e w s 
T h e D o r i a n l i t e r a r y soc i e ty re-
v i e w e d i t s h i g h l i g h t s of t h e y e a r 
in t h e K X T R A e d i t i o n of t h e "Do-
r i a n T i m e s " which c a m e off the 
p r e s s on F e b r u a r y f i th. P r o g r a m s 
in t h e f o r m s of n e w s p a p e r s w e r e 
c i r c u l a t e d a m o n g t h e s u b s c r i b e r s 
p r e s e n t a n d e d i t o r - i n - c h i e f . . l ean-
n e t t e V a n Meek, a n n o u n c e d t h e 
n u m b e r s a s she l e a f e d t h r o u g h t h e 
p a g e s of h e r p a p e r . P a g e o n e f ea -
t u r e d " R e l i g i o n in t h e N e w s . " de-
v o t i o n s , led by Me lba D i n g s . W h e n 
t h e s o c i e t y p a g e w a s r e a c h e d , a 
r e v i e w of t h e e x p l o i t s of t h e s o r o r -
i ty d u r i n g t h e p a s t s e m e s t e r , wr i t -
t en by M a r y K. Van Dyke , w a s 
f o u n d . 
T h e s c o o p of t h e f o u r - s t a r edi-
t i o n . h o w e v e r , w a s t h e long a w a i t e d 
n e w s t h a t F r i e d a ( i r o t e had be-
c o m e an o p e r a s t a r a n d would s i t ig 
t w o s e l e c t i o n s f r o m h e r l a t e s t p ro -
d u c t i o n s . " T h e C h o c o l a t e S o l d i e r " 
a n d " B i t t e r S w e e t . " K v e r y n e w s -
p a p e r h a s i ts g o s s i p c o l u m n and 
" T h e T a t t l e r " by M a r i e J e n k i n s 
u p h e l d t h a t t r a d i t i o n , a n d had a s 
t h e t op i c of i t s d i s c u s s i o n , t h e Do-
r i a n w i n t e r f o r m a l . 
In a s h o r t b u s i n e s s m e e t i n g J u d y 
S c h e r m e r h o r n w a s e l e c t e d b o w l i n g 
c a p t a i n . N a n c y S t a f f o r d w a s e lec t -
ed s e c r e t a r y to succeed Dicky J o 
O p p e n e e r ; M a r g e B o r g m a n w a s 
e l e c t e d W . A . L . r e p r e s e n t a t i v e . 
C o s m o s L e a r n Va lue o f 
Books in Days o f W a r 
A f t e r p r a y e r by C o s m o J a m e s 
B a a r h a d o p e n e d t h e m e e t i n g of 
t h e C o s m o p o l i t a n s o c i e t y on F r i d a y , 
F e b r u a r y 6, Dr . R a y m o n d D r u k k e r 
w a s i n t r o d u c e d a s t h e g u e s t f o r 
t h e e v e n i n g . 
Da le F r i s , C o s m o c h o r i s t e r , di-
r e c t e d t h e f r a t e r n i t y in a c a p p e l l a 
s i n g i n g , a n d B u s t y Van D y k e led 
s o m e c h e e r s . 
C o s m o J o h n E t t e m a ' s s e r i o u s 
p a p e r , " T h e S e r v i c e of Books to a 
N a t i o n a t W a r . " w a s r e a d by D a n 
F y l s t r a . J o h n to ld how b o o k s a r e 
t h e i n t e l l e c t u a l a m m u n i t i o n w h i c h 
w e need t o d a y . T h e y a r e " a s w o r d 
at o u r c o m m a n d . " 
H u m o r w a s d i r e c t e d a t F o r d c a r s 
in g e n e r a l w h e n C o s m o H a r l a n d 
S t ee l e r e a d h i s p a p e r e n t i t l e d " T o 
K r n i e ' s F o r d . " T h e las t n u m b e r in 
t h e h u m o r c o l u m n w a s p r o v i d e d by 
Dr. D r u k k e r w h e n he to ld a j o k e 
a b o u t Model A F o r d s . 
A f t e r C o s m o J o h n H e i t b r i n k h a d 
g i ' en t h e m a s t e r c r i t i c ' s r e p o r t , t h e 
b u s i n e s s m e e t i n g w a s c o n d u c t e d . 
De lph i G i r l s Sco re H i t 
W i . h L i t e r a r y P r o g r a m 
D e l p h i a n s a i m e d h igh a n d sco red 
a hit w i t h t h e i r l i t e r a r y p r o g r a m 
on F e b r u a r y <)th. wh ich fo l l owed 
a s h o r t b u s i n e s s m e e t i n g . P r o g r a m s 
w e r e in t h e s h a p e of ye l low a n d 
blue t a r g e t s a n d f e a t u r e d Devo-
t ions by J e a n n e t t e R y l a a r s d a m ; a 
r o u s i n g p a t r i o t i c s o n g f e s t d i r e c t e d 
by M a r j o r i e B r o u w e r . a c c o m p a n i e d 
by A n n a R u t h P o p p e n ; a n d h u m o r 
s u p p l i e d by B e t t y P l a s m a n . 
B e t t y M c C a n n h i t t h e b u y y ' e e y e 
wi th her vocal r e n d i t i o n s of " h u m p -
ty D u m p t y H e a r t " a n d " T h i s Is 
No L a u g h i n g M a t t e r . " T h i s w a s 
fo l lowed by t h e r e a d i n g of s e v e r a l 
s e l e c t i o n s of m o d e r n s t r e a m l i n e d 
p o e t r y by p r o g r a m c h a i r m a n , N o l a 
Nies . T h e m e e t i n g closed wi th t h e 
s i n g i n g of t h e Delphi s o n g . 
H cad qua tiers for . . . . 
K O B L E E , A I R - S T E P 
A N D B U S T E R B R O W N 
S H O E S 
S P A U L D I N G ' S 
S H O E S T O R K 
For T h a t Sa t i s f i ed Fee l ing 
Try a Sandwich or a 
Complete Dinner at the 
MARY JANE RESTAURANT 
W E H A V E . . 
The Place 
The Service 
The Food 
Hoffman Restaurant 
There's 
something 
I l ike about 
You trust its quality 
Everybody wants the real 
thing for his m o n e y . 
That's Ice-cold Coca-Cola. 
It has quality, the quality 
of genuine goodness . . . 
t a s t e , the t a s t e t h a t 
charms and never cloys 
...refreshment, complete 
refreshment. Thirst asks 
nothing more. 
Siby l l ines T rave l t o 
L a n d o f India f o r 
r r i d a y N i g h t P r o g r a m 
S i b s he ld t h e i r r e g u l a r g e t - t o -
g e t h e r on F r i d a y e v e n i n g , F e b r u a r y 
6 th , w i t h a s h o r t b u s i n e s s m e e t i n g 
c o n d u c t e d by P r e x y L o r r i e T i m m e r . 
f o l l o w e d by t h e l i t e r a r y p r o g r a m 
u n d e r t h e d i r e c t i o n of R u t h Van 
B r o n k h o r s t . 
M i n i a t u r e s of t h a t l u m b e r i n g ve-
hicle of t h e o r i e n t , t h e e l e p h a n t , 
s e r v e d a s p r o g r a m s a n d b o r e t h e 
c a p t a i n , " I n d i a C a l l s , " w h i c h w a s 
t h e e v e n i n g ' s t h e m e . U n d e r " W i s -
d o m of t h e E a s t " c a m e d e v o t i o n s 
led by D o t t i e De Va lo i s . T h e nex t 
n u m b e r on t h e p r o g r a m f e a t u r e d 
P e r s i s P a r k e r p l a y i n g o n e of h e r 
f a v o r i t e t u n e s on h e r f a v o r i t e in-
s t r u m e n t , n a m e l y , t h e " S o n g of 
I n d i a " a s r e c o r d e d by T o m m y Dor -
sey . " U n i v e r s a l C u l t u r e " w a s J e a n -
nie S w a r t ' s s e n i o r p a p e r which 
d e a l t w i t h t h a t s u b j e c t d e a r to t h e 
h e a r t s of all g i r l s w h e t h e r in t h e 
E a s t o r W e s t — " C h a r m . " 
C a p p i n g the c l i m a x of a n a l r e a d y 
good p r o g r a m w a s t h e s o c i e t y ' s lit-
e r a r y g e m of t h e y e a r w r i t t e n by 
R u t h V a n B r o n k h o r s t , a n o r i e n t a l 
d r a m a e n t i t l e d , " T h e R a j a h ' s Re-
v e n g e , " o r " T h e M y s t e r y of t h e 
S e v e n Ve i l s . " T a k i n g p a r t in t h i s 
m y s t i f y i n g and s o u l - s t i r r i n g pro-
d u c t i o n w e r e Bil l ie W i e l a n d . J a n e 
W a l d b i l l i g , B a r b a r a Reed . J a n e t 
C l a r k . I r m a S t o p p e l s . J a n e t Ar -
nold, a n d J o a n De Y o u n g , all of 
w h o m w e r e b e a u t i f u l l y g a r b e d a n d 
j e w e l - b e d e c k e d in t r u e E a s t e r n 
f a s h i o n . 
A n n e De Y o u n g , a s m a s t e r c r i t i c , 
g a v e t h e e n t i r e p r o g r a m a f a v o r -
a b l e r e p o r t . 
Fob. 19 Is Date for 
Knick Open House 
I n s t e a d of t h e r e g u l a r l i t e r a r y 
m e e t i n g f o r t h e w e e k of F e b r u a r y 
fi, t h e K n i c k e r b o c k e r f r a t e r n i t y 
he ld only a b u s i n e s s m e e t i n g . 
P l a n s w e r e m a d e f o r t h e o p e n 
h o u s e to be held T h u r s d a y , F e b r u -
i a r y 19, a t t h e T e m p l e b u i l d i n g . T h e 
I s t u d e n t body a n d f a c u l t y a r e cor -
d i a l l y i nv i t ed to a t t e n d . 
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Thesaurians Have 
Sleigh Ride Party 
T h e T h e s a u r i a n m e e t i n g of las t 
F r i d a y w a s held a t the h o m e of 
R u t h A n n P o p p e n . At the b u s i n e s s 
s e s s i o n , E d n a M a y R i c h a r d s w a s 
e l e c t e d b o w l i n g c a p t a i n a n d p l a n s 
w e r e m a d e f o r a V a l e n t i n e T e a to 
be held F e b r u a r y l.'Uh. 
A r r a n g e m e n t s f o r the socia l p a r t 
)f the e v e n i n g w e r e m a d e by A n n a 
L : . u : a P a r s o n s a n d p roved to be 
a s l e igh r ide , f o l l o w e d by r e f r e s h -
m e n t s . 
EVERYTHING 
Comes First 
In Clothing 
and 
Shoes 
S T Y L E 
Q l A L U Y 
F I T 
V A L U E 
AT 
P. S. Boter & Co. 
I. H. MARSILJE 
A C C I D E N T I N S U R A N C E FOR 
H O P E C O L L E C E S T U D E N T S 
H o l l a n d S t a t e Bank Bldu . 
I F ra te r Padnos G i v e s 
! T ime ly Ser ious Pape r 
, a t F r a t e r n i t y M e e t i n g 
T h e m e e t i n g of F e b r u a r y 6 of 
I O . K . E . w a s in c h a r g e of t h e j u n i o r s . 
I F r a t e r H a r v e y Koop o p e n e d t h e 
m e e t i n g wi th p r a y e r . F r a t e r A r t 
T i m m e r then t o o k t h e s p o t l i g h t 
j f o r t w o n u m b e r s , a s he led t h e 
i g r o u p in a s o n g f e s t a n d read a 
h u m o r p a p e r e n t i t l e d , " M i s c e l l a -
n e o u s . " 
T h e mus ic w a s p r o v i d e d by F r a t -
e r s E d d i e N i e u s m a , F r a n k L o k k e r , 
a n d E t s K l e i n j a n s , w h o f o r m e d a 
t r io , a c c o m p a n i e d by a g u i t a r and 
s a n g t h r e e n u m b e r s ; t w o e n c o r e s 
w e r e n e c e s s a r y to s a t i s f y t h e f r a -
t e r n i t y . 
T h e s e r i o u s p a p o r w a s in c h a r g e 
of F r a t e r S e y m o u r P a d n o s . T h e 
p a p e r , e n t i t l e d " T h e S a c r e d Bull Is 
D e a d , " was t i m e l y a n d v e r y well 
r ece ived . F r a t e r W e n d e l l A n d e r s o n 
g a v e t h e m a s t e r ' s c r i t i c r e p o r t and 
t h e r e g u l a r b u s i n e s s m e e t i n g fol-
lowed. 
WHITE 
CROSS 
Barber 
Shop 
Patriotic Program 
Held By Sorosites 
P a t r i o t i s m r a n h i g h a t t h e So-
r o s i s m e e t i n g F r i d a y n i g h t w h e n 
B a r b a r a F o l e n s b e e o p e n e d t h e p r o -
g r a m w i t h " R e v e i l l e " and N o r m a 
L e m m e r , c h a i r m a n , p r e s i d e d a t t h e 
p r o g r a m . T i n y w h i t e s h i e l d s ^ l i ^ a ) -
r a t e d wi th red , w h i t e a n d b lue vic-
t o r y " V ' s " a n n o u n c e d t h e n u m b e r s 
on t h e p r o g r a m . 
" I n s p i r a t i o n " w a s d e v o t i o n s led 
by Dor i s V a n d e r B o r g h and J e a n n e 
H o r t o n b r o u g h t in " C o u r a g e " w i t h 
a s e r i o u s a r t i c l e on p a t r i o t i s m a n d 
d e f e n s e of o u r c o u n t r y . " T r i b u t e " 
w a s g r o u p s i n g i n g of p a t r i o t i c 
s o n g s . M a x i n e Den H e r d e r w a s 
c h a i r m a n f o r the h u m o r n u m b e r . 
" O r d e a l . " s h o w i n g t h e sad s t a t e of 
a f f a i r s w h i c h p r o m p t e d B e t s y R o s s 
to m a k e t h e f i rs t A m e r i c a n ( lag. 
T a k i n g p a r t in t h e sk i t w e r e 
P v t . V i v i a n T a r d i f f , C o r p . M a r i l y n 
Van Dyke , S g t . Sa l ly B r a n n o c k . L t . 
Lo i s M a r y H i n k a m p , M a j . E l len 
J a n e K o o i k e r , Gen. D o r o t h y W i c h -
e r s , a n d F r i t z i J o n k m a n a s B e t s y 
Ross . " R e p r i s a l . " t h e c r i t i c ' s re -
p o r t . w a s g i v e n by D o r o t h y S h r a m -
ek. T h e m e e t i n g w a s closed w i t h 
t h e s i n g i n g of t h e S o r o s i s s o n g s , 
d e d i c a t e d t o Mar ia t i T y s s e . s e n i o r , 
w h o g r a d u a t e d in m i d - y e a r . 
O F ALL K I N D S 
D U S A A R 
P H O T O and G I F T S H O P 
10 EAST EIGHTH STREET 
K o d a k s a n d K o d a k F i n i s h i n g , 
F r a m i n g a n d G i f t s 
HOLLAND, MICHIGAN 
A R C T I C . . . Pictures Cold 
A R C T I C products are cold, del ic ious and pa la tab le . 
O u r ice cream is the quickest he lp-out in a social 
emergency . W i t h all we have a warm spot for H o p e , ' 
A R C T I C I C E C R E A M C O . 
IJJ FAIRBANKS AVENUE Phone 3886 AT YOUR SERVICE 
PETER A. S E L L E S 
K X I ' K U T J L - W I - I . K I I A M I 
U V K I I M \ K I ; H 
NICK DYKEMA 
S U I T S $ 2 3 . 5 0 u p 
The Tailor 
19'/2 West 8th Street 
6 East 8th St. Phone 3055 
French Pastry Shop 
Try Our Line of Del ic ious 
BAKED G O O D S 
P h o n e 2542 W e D e l i v e r 
"Hope's Pastry Center" 
PEOPLES STATE BANK 
wishes for Hope College and The Anchor 
the Success it Merits 
This H o t e l 
Spec ia l izes in 
C a t e r i n g f o r 
C lass a n d 
S o c i e t y 
Func t ions 
The Tavern wi th Best 
in Cuisine — Pleasing-
Sur round ings 
• ^ V E V 
T U L 1 P C A I F, 
59 Eas t Eighth St . 
Conveniently located—:> minute walk f r o m campus. 
GOOD FOOD—LOW P R I C E S — Q l ' l C K S E R V I C E 
Open 7 :00 A. M. to 8 :00 P. M. Daily except Sundays 
T. K E P P E L ' S SONS 
John Vander Broek, Mgr. 
Established 1872 
C O A L — BUILDERS' SUPPLIES 
S H E R W I N - W I L L I A M S P A I N T S A N D V A R N I S H E S 
FAIRBANKS-MORSE STOKERS 
S P E C I A L 
H O L L A N D F U R N A C E 
"Makes \l arm Friends" 
World's Larges t Insta l lers of Home Hea t ing and 
Air Condit ioning Systems 
WARM FR1 ENDS of Hope College 
H a m i l t o n W e s t f i e l d 
B. H . W I L I A M S 
J E W E L E R S 
W a t c h I n s p e c t o r s for P. M . R a i l r o a d 
E l g i n B u l o v a 
BOTTLED UNDER AUTHORITY OF THE C O C A - C O L A COMPANY BY 
C O C A - C O L A B O T T L I N G CO. O F G R A N D R A P I D S 
ALL PLAIN COATS 
PLAIN DRESSES 
AND SUITS 
7 9 c 
C a s h a n d C a r r y 
Michigan Cleaners 
I. H O L L E M A N S , Prop . 
232 River Ave. Open unti l 6 p.m. S a t u r d a y s 
C h e c k m a s t e r C h e c k i n g A c c o u n t s . 
N o M i n i m u m B a l a n c e r e q u i r e d . 
C o s t l ess t h a n M o n e y O r d e r s . 
C o n v e n i e n t a n d B u s i n e s s l i k e . 
H O L L A N D S T A T E B A N K 
H O L L A N D , M I C H I G A N 
Attention . . . Hope Students! 
Have You Ever Tried Our Economy Fluffed Dry 
Service at 9c per Pound? 
SAMPLE BUNDLE: 3 shirts, 2 drawers, 2 undei 
shirts, 1 pajama, 3 pair socks. 6 handkerchiefs. 
3 soft collars, 3 towels, 3 wash clolhs. Average 
weight, four pounds — 36 cents. 
NOTE I. This is probably less than the parcel post 
charge for sending home and return. 
NOTE II. You may have any or all of the shirts in 
this bundle finished at 11 cents each. 
M O D E L L A U N D R Y , I n c . 
97 EAST EIGHTH STREET. HOLLAND PHONE 3625 
SPORTS pa5e ^  Hope College Anchor SPORTS 
Hope Threatens Alma^ Conference Lead 
THE START OF THE KAZOO-HOPE BATTLE 
mm&Mm 
I'noin tiii Ltn i\itnhuiit 
MIA A S T A N D I N G S 
\V L P e t . 
A l m a « 0 1.000 
H o p e 1 1 .800 
Kazoo 3 2 .600 
Albion 1 4 .200 
A d r i a n I 4 .200 
Hi l l sda le 1 . I B B 
WOMEN'S SPORTS 
The Kib i tze r . . . 
. . . by Roger Koeppe 
A l m a ! T h a t ' s t he word tha t is on the tip of eve r H o p e i t e ' s 
t ongue . The rou t of a s t r o n g Kazoo t e a m h a s b rouRht hope to 
Hope. Of cour se , all the H i n g a m e n h a v e to do is t r im the best 
t e a m in the s t a t e . (Apo log ie s to W a y n e U n i v e r s i t y . ) H o w e v e r , 
it can be done . T h e " a c c e l e r a t e d " p r o g r a m s e e m s to have 
touched a th le t i c s , too. " J a c k " ha.s a l r e a d y called t he boys out 
fo r baseba l l and t r a c k . T rack , espec ia l ly , has been a c c e l e r a t e d . 
F ive m e e t s wi th o t h e r M I A A schools have been schedu led . T h i s 
is a l a r g e i n c r e a s e over last y e a r . " K e e p 'em r u n n i n g . J a c k . " 
Psycho logy is supposed to p lay an i m p o r t a n t pa r t in a lmos t 
e v e r y t h i n g . B a s k e t b a l l is no excep t ion . Did you not ice t he dis-
mayed look t h a t c a m e over t he Kazoo p l aye r s e v e r y t ime " E t s " 
swished a long o n e ? " It jus t s e e m e d to t ake t he hea r t r igh t out 
of t h e m . T h a t ' s t he first t ime 1 h a v e ever seen " L o n g T o m " 
s teal s o m e b o d y ' s h e a r t . S p e a k i n g of " E t s , " h is only r e m a r k 
a f t e r the g a m e was, "Wel l , t ha t w a s one for T . a b y . ' " It has 
been our habi t to sit in the s t a n d s o p p o s i t e t he p l a y e r s ' bench. 
By do ing th i s we a r e able to see theTi b e t t e r . However , next 
t ime Kai.oo c o m e s t:) town we a r e go ing to c h a n g e our policy. 
W h y ? Because we jus t didn ' t l ike t he e x p r e s s i o n on t he f a c e 
of t he most i m p o r t a n t pe rson on t he Kazoo bench. In a g a m e 
as one-s ided a s t he one with Kazoo, we don' t t h i n k tha t t h e r e 
is any excuse f o r qu ibb l ing over the r e f ' s dec is ions . Now tha t 
tha t is out of ou r s y s t e m we wan t to say t h i s : Kazoo w a s o(T 
the i r g a m e and have g rea t poss ib i l i t i es . Tha t next one at Kazoo 
sh )uld be a " c o r k e r . " Is t he re a n y o n e on the c a m p u s who d e s i r e s 
to see a look of u t t e r d e j e c t i o n ? If so, we s u g g e s t t!iat you go 
down to the bowl ing a l leys on F r i d a y a f t e r n o o n and loo'.i al 
" B u d " M o r a n ' s f a c e a f t e r he h a s missed an " e a s y " one. It h a s 
been r u m o r e d tha t a five-dollar p r ize is be ing o f fe red to a n y o n e 
who can find a pe rson more noncha l an t t han G e o r g e D a l m a n . 
F l a s h ! R u m o r s h a v e it tha t " H " H o e k j e , r ea l i z ing tha t his J a p a -
nese a f f i l i a t i o n s will hur t h is c h a n c e s on (he t e n n i s t e a m , has 
s t a r t e d an e x t e n s i v e t r a i n i n g p r o g r a m . All r u m o r s should be 
t a k e n wi th a g r a i n of sa l t . " R e m e m b e r A L M A . " 
Radios!! 
5 Tube 
"PHILCO" 
Portable 
$24.95 
complete 
R A D I O S E R V I C E 
A L L M A K E S 
Main Auto Supply 
60 E. 8th St. 
Telephone 3539 
By Ed i th Ellen K l a a r e n 
T h e S p o r t s Ral ly has come and 
gone , and in i ts w a k e we find loads 
of e n t h u s i a s m f o r a b i g g e r and 
m o r e f r e q u e n t dose of t h e same 
r e m e d y . S a t u r d a y m o r n i n g w a s a 
h o w l i n g success in imu'e w a y s than 
one . Dean L ich ty hea rd t h e howl-
ing in C a r n e g i e be fo re she passed 
Van Raa l t e . 
E v e r y o n e fe l t so r ry f n r the 
W i m p t e a m (no h a m b u r g e r s ) , and 
all the g u r g l i n g Swee" I ' e a s of the 
T h r e e - C o r n e r e d P a n t s s a n g a song 
f o r t h e m s e l v e s a t the d i n n e r tab le 
in honor of t h e i r be ing ha i led the 
c h a m p s , .'.iillie T i m m e r a n d J e t t s 
R y l a a r s d a m of t h e Swee ' P e a crew 
c e l e b r a t e d wi th (should I say 
this' . ' I a d a r i n g d r a g or t w o on the 
corncob p ipes , inscr ibed " S p o r t s 
Ral ly C h a m p s , 1!M2." which were 
g iven t he Swee ' l eas in honor of 
t h e i r v ic tory . T h e Popeyes r a n sec-
ond and t he Olyve Oyls t h i r d . Poor 
W i m p i e s ! ! 
T e a m m e m b e r s w e r e d e c o r a t e d 
wi th the t e a m in s igne which were 
c lever c u t o u t s of the comic s t r i p 
c h a r a c t e r s . Vol leybal l , b a s k e t b a l l , 
p i n g - p o n g and r e l a y s w e r e in ter-
r u p t e d by s n a c k s to the t u n e of 
choco la t e milk and d u n k e r s . Or-
ch ids to J e a n R u i t e r and he r col-
l a b o r a t o r s of t he W A A b o a r d s for 
t he big succes s and h e r e ' s to more 
of t h e m ! ! 
A week a g o last n igh t in a bas-
ke tba l l t i l t , B o r g m a n ' s L i o n s 
c leaned up on R a m e a u ' s Wi ldca t s . 
So we find t he s t a n d i n g s up to last 
n igh t a s f o l l o w s : 
w V I . 
i ii KI 
>ii(i 
I >aunlu-i I \ "> l i n e - - " 
I Hi >1 y m in'* I .H ni - I 
I in m w c i - \\ i ilv emu-- . 1 I 
Kamp- i'ainlu-r- I I .^'"i 
Kanuau - Wildcat- 1 J M.l 
Kitim-r-' Hear- '• J .(Mm 
In last n i g h t ' s m e e t i n g s D a u g h -
i e r t y ' s T i g e r s met B r o u w e r ' s Wol-
ve r ine s and K a m p s ' P a n t h e r s had a 
l i t t l e t u s s l e wi th K r e m e r s ' Bears . 
No scores a t t h i s wr i t i ng . All t e a m s 
will by now have p l ayed th r ee 
g a m e s , and we will s t a r t on the 
p layof f s . 
I M P O R T A N T N O T I C E : All g i r l s 
i n t e r e s t e d in t enn i s will m e e t J e a n 
R u i t e r a t C a r n e g i e g y m t o m o r r o w 
( T h u r s d a y ) a t t h r e e o 'c lock. Hope ' s 
looking f o r a high place in MIAA 
g i r l s ' t e n n i s compe t i t i on t h i s yea r , 
so we ' re a s k i n g f o r all i n t e r e s t e d 
to c 'mon out and s t a r t p lugg in ' . 
— F o r V ic to rv : Buy Bonds — 
Dutch Trounce 
Adrian; Edged 
By Ypsi, 44-33 
The Dutch b roke even on t h e i r 
week-end t r i p in to t he s o u t h e r n 
p a r t of t h e s t a t e , d e f e a t i n g A d r i a n . 
72-48, but t a k i n g a blow f r o m Mich-
igan N o r m a l , 44-43, in an over -
t ime . T h e d e f e a t by Ypsi w a s vi r -
t ua l l y a dup l i ca t i on of Hope ' s loss 
to N o r m a l e a r l i e r in t he season , 
by v i r t ue of one, Gi lday , who sank 
a f r e e t o s s wi th t he g u n only sec-
onds a w a y . Aga in Hope and Nor -
mal m e e t ; d i f f e r e n t p lace but s a m e 
s e t t i n g : the score is t i ed ; G i lday 
is fou l ed ; he shoo t s — and m a k e s 
i t ! The gun — t h e g a m e is over . 
Hope T w i s t s Bu l ldogs ' Tail 
A f t e r a f a i r l y even first half t h a t 
ended a t 32-20, Hope went on a 
s c o r i n g s p r e e a g a i n s t t he Bul ldogs 
wi th Da lman l e a d i n g t he w a y . Pink 
and Wink ( n o - N o d ) kept Adr i an 
in t he r u n n i n g , but the Dutch had 
an e d g e in h e i g h t and a b e t t e r bas-
ket e y e t ha t finally told. 
Hope F t ; F T T P 
D a l m a n , f. 10 (i 20 
Van Wie ren , f. 4 1 i) 
V i s se r , c. < 0 14 
Mulde r , k- •) 8 
K l e i n j a n s , 2 0 4 
Baas , f. 1 5 
Van Dis, f. 2 i 5 
De Ve t t e , c. •) i 
:n 10 72 
A d r i a n FC F T T P 
Rink, f. 5 .) 15 
Wink , f. 7 2 H) 
Benne r , c. 2 2 fi 
Powers , jr. 2 1 5 
D a r n t o n , k- 1 2 4 
K l l swor th , c. 1 n •> 
IK 1 1 4S 
Defeat Kazoo to 
Forge into 2nd 
P l a c e in MIAA 
Hope college climbed into 
second place in the MIAA race 
T h u r s d a y night at the expense 
of Kalamazoo, by tak ing the 
s t ing out of the Hornet a t t ack , 
44-26. The Dutch are again 
d i sput ing the conference lead 
with Alma, and will a t t e m p t 
to break up their 17-game win-
ning s t r eak on Feb. 20. MIAA 
s tand ings at the t ime of writ-
ing give the Scots six wins 
and no losses aga ins t Hope's 
four wins, and one loss ( th is 
to A lma) . Kalamazoo shared 
the top honors dur ing the first 
4>ai t oi last week, but lost two 
j a m e s in a row, one to Alma 
and the o ther to the Dutch, 
consequent ly sliding into third 
.):)sition; Albion, Adrian and 
Hil l sda le s h a r i n g t he ce l la r . 
Kai-.oo Find;; D e f e n s e Solid 
T h e r a n g y lads f r o m Kazoo got 
t h e m s e l v e s t ang l ed up b e f o r e bril-
l iant p lay on the p a r t of the Dutch . 
In the first ten m i n u t e s Hope built 
up an o v e r w h e l m i n g I ' M lead wi th 
K l e i n j a n s and F r e s h m a n Don Mul-
de r s c o r i n g c o n s i s t e n t l y , whi le a t 
t he s a m e t i m e m i x i n g up the Hor-
net a t t a c k so t ha t t h e y w e r e un-
able to a p p r o a c h t he ba ske t f o r a 
good s c o r i n g posi t ion. T h e r e s e r v e s 
w e r e s e n t in. but w e r e u n a b l e to 
keep the Kazoo five f r o m ou t s co r -
ing t h e m ; a t t he hal f the boa rd 
r e g i s t e r e d 24-12. 
In the second f r a m e . Ihe H o r n e t s 
m a n a g e d to whi t t l e Hope ' s lead to 
29-20 — the c losest t hey e v e r go t . 
Hut b e f o r e they recovered f r o m 
t h e i r s u r p r i s e , the Dutch had 
j a m m e d in ten p o i n t s and t u r n e d 
t he g a m e over to t he r e s e r v e s f o r 
t he final s even m i n u t e s of p lay . 
Hope FG F T T P 
D a l m a n , f. -1 2 Hi 
Van W i e r e n . f. 1 0 2 
Visse r , c. 2 1 5 
1
 Mulder , g . ;{ 2 8 
K l e i n j a n s , g . 5 1 ] ] 
B a a s . f. l i 3 
1
 DeVet te . f. 1 0 2 
H i g g s , c. i» I I 
N e w e n d o r p . c. 1 o 2 
u k e it 
v 
SHRAFFTS HEARTS 
1 lb. Hear t 
2 lb. Hear t 
$1.10 
2.50 
ELECTRICAL? 
—That ' s Our Business— 
De Fouw^ 
Electric Shop 
18 s 44 
K a l a m a z o o 1 Kt; i FT ' I T 
J a k e w a y , f. •> :i < 
Thol , c. II 1 1 
K e r c h n e r , f. i 0 2 
Ryan , f. 2 0 4 
B r a i t h w a i t e , f. 2 4 8 
Mulder , 0 1 1 
T a y l o r , c. 0 :i 
1 12 2(i 
In t he p r e l i m i n a r y , , the new l.v-
c rowned c i ty c h a m p i o n s , t he Zee-
land M e r c h a n t s took t he m e a s u r e 
of the H o p e " B " s q u a d , 43-33. 
S c h r o t e n b o e r and B a r e n s e led t he 
w i n n e r s wi th 12 p o i n t s ap iece , 
whi le H o o t s Rowan w a s bes t f o r 
t he r e s e r v e s with 10. 
$1.50 two Lbs 
Gales Chocolate Hear t 
$1.00 $1.50. $3.50 
F R E E — We g i f t - w r a p your heart 
for mailing. 
Yonker's Drug Store 
— F o r V i c t o r y : Buy Bonds — 
A W O M A N NEVER FORGETS THE M A N W H O REMEMBERS 
G i v e Her or 
GILBERT'S CHOCOLATES 
. . . . and get them HERE! 
HEART SHAPED BOXES FILLED WITH 
ASSORTED CHOCOLATES—30c to $3.00 
- Gi lber t ' s — — Whi tman ' s Sampler — 
60c to $3.00 $1.50 and $3.00 
1 Lb. and 2 Lb. Box — Fairhill $1.00 and $2.00 
MODEL DRUG STORE 
Your Walgreen Sys tem A g e n t 
Holland, . - . . Michigan 
Ar l l " | • / w% I" is an anchor Franklin Life Policy that holds. 
1941 —the best year in F rank l in ' s 58 years of service 
LET US SERVE Y O U 
W. J, OLIVE 
General Agen t 
S P E C I A L A G E N T S 
Har ry Kramer E. A. Stegink 
K e n n e t h V. De F r e e Henry Kik 
I c e C r e a m 
Try a Delicious 
Soda or Sundae 
made with 
Your Favorite 
ICE CREAM 
HOPE SENIORS!! 
For Quality 
At a Saving 
By an Expert 
Get Your Graduation Portraits made at 
K K K I W I X K . S T U D I O 
1934 W. 8th St. - - - Holland 
Post Jewelry & Gift Shop 
10 West 8th Street 
